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El objetivo general del trabajo de investigación es determinar de qué manera las 
cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., Distrito 
Puente Piedra, período 2019.  
La investigación que se realizo fue de tipo básico, se adoptó un diseño transversal no 
experimental y se relacionaron las variables entre sí mediante métodos cuantitativos. 
La población de la empresa es de 51 trabajadores, de los cuales 46 trabajadores son 
la muestra. Utilizando técnicas de encuesta y empleando la escala Likert como 
herramienta, el cuestionario fue verificado por 5 expertos profesionales. Para la 
recolección de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 25, que permite medir el 
grado de confiabilidad y obtener resultados altamente confiables. 
El procesamiento estadístico se lleva a cabo mediante la elaboración de tablas de 
distribución de frecuencia, gráficos de barras, análisis e interpretación. Para verificar 
el instrumento se aplica el coeficiente de correlación de Rho Spearman, con un valor 
de 0.524, donde indica una correlación positiva moderada y un valor sig = 0.000 < 0.05. 
Se concluye que las cuentas por cobrar influyen en la liquidez de la empresa Ico 








The general objective of the research work is to determine how the accounts receivable 
influences the liquidity of the company Ico Logística S.A.C., Puente Piedra District, 
period 2019. 
The research that was carried out was of a basic type, a non-experimental horizontal 
design was adopted and the variables were related to each other using quantitative 
methods. The population of the company is 51 workers, of which 46 workers are the 
sample. Using survey techniques and using the Likert scale as a tool, the questionnaire 
was verified by 5 professional experts. For data collection, the SPSS 25 statistical 
program was used, which allows measuring the degree of reliability and obtaining 
highly reliable results. 
Statistical processing is carried out through the elaboration of frequency distribution 
tables, bar graphs, analysis and interpretation. To verify the instrument, the Rho 
Spearman correlation coefficient is applied, with a value of 0.524, where it indicates a 
moderate positive correlation and a value sig = 0.000 < 0.05. 
It is concluded that the accounts receivable influence the liquidity of the company Ico 




Keywords: accounts receivable, liquidity, finance. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
En los últimos años las empresas han adoptado distintas tácticas y herramientas de 
crecimiento para el desarrollo de sus actividades, que está asociada al crecimiento 
económico, tecnológico, político, social y cultural, pero no todas tienen mecanizadas 
sus actividades ya que el área responsable (créditos y cobranzas), no está 
debidamente organizada y esto pone en riesgo la liquidez de la empresa. 
La incertidumbre de la economía nacional como mundial afecta el entorno empresarial, 
lo que evidencia un comportamiento de pago preocupante en el Perú y en todos los 
países del mundo. Las empresas suelen mostrar que los pagos atrasados tienen un 
impacto negativo en sus posiciones líquidas. Permitiendo enfocarse con más 
rigurosidad en el control adecuado de las cuentas por cobrar, implementar política de 
crédito simultaneo la de cobranza y medidas de prevención de crédito para prevenir 
cualquier intento de flujo de efectivo dañino que pueda empeorar el número promedio 
de días de pago.  
La razón corriente mide si la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones 
monetarias en un plazo razonable. Es decir, incluye la conveniencia de que la empresa 
debe transformar los activos que posee en efectivo sin causar perjuicio significativo de 
su valía (liquidez en este sentido). 
El presente trabajo de investigación ha tomado como unidad de análisis a la empresa 
Ico Logística S.A.C, que en el mercado su giro de negocio es comercial. En la empresa 
existe un área de crédito y cobranzas donde no se tiene establecido estrategias de 
recuperación de créditos, es por eso que en ocasiones alcanzan a tener 
complicaciones de liquidez. Cabe mencionar que esta empresa tiene la modalidad de 
brindar crédito a sus clientes que cumplen con los documentos solicitados para poder 
brindar el crédito solicitado por el cliente, donde se pacta el acuerdo por parte del 
cliente y tiempo para el compromiso de pago, a su vez Ico Logística S.A.C, no elabora 
los productos si no compra directamente a la empresa LAIVE S.A y es una distribuidora 
autorizada exclusivamente de la empresa mencionada. La empresa necesita fondos 
para continuar con la compra y abastecimiento de los productos en sus almacenes de 
Ico Lima e Ico Cusco, pero muchas veces las empresas que se les dio la facilidad de 
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pago por medio de las solicitudes de crédito  no cumplen con el pago del dinero por 
las compras que realizaron durante el mes o de acuerdo a las compras que realizaron 
en los días de crédito que se les otorgo , por lo cual Ico Logística S.A.C  recurre a su 
propio fondo para poder comprar y abastecer sus almacenes para que puedan evitar 
los quiebres de stock posterior a ello recuperar crédito y, en algunos casos, este 
financiamiento no se puede controlar en su totalidad sin considerar los riesgos ya 
existentes. Las asignaciones de crédito se otorgan cuando el cliente entrega los 
siguientes documentos: dos boletas de otros proveedores en los cuales consta la venta 
de productos y entrega de crédito, numero del contador, firma y sello del gerente 
general y banco con el cual el cliente tiene operaciones constantes. Siendo estos 
requisitos inobservables en cierta medida, los flujos de información no son 
suficientemente claros en dicha empresa, es que los créditos pueden ser otorgados a 
clientes con alto riesgo crediticio. 
No se observó implementado un adecuado sistema de seguimiento de cuentas por 
cobrar ya que en un inicio se contaba con un sistema informático dependiente de su 
proveedor principal (LAIVE S.A), por lo cual la gerencia optó por otro, en ese sentido 
se adquiere un software el cual no cumplía con las necesidades requeridas por la 
empresa, ello ha ocasionado a su vez que las consolidaciones de cuentas por cobrar 
de vendedores con las del área financiera no coincidan en su totalidad y surge un 
riesgo en su liquidez, es por ello que el problema general es el siguiente, ¿De qué 
manera las cuentas por cobrar influyen en la liquidez de la empresa Ico Logística 
S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019?, a su vez de los problemas específicos 
que nos ayudarán a desarrollar los objetivos e hipótesis del trabajo de investigación 
son los siguientes: ¿De qué manera la política de crédito influye en la liquidez de la 
empresa Ico Logística S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019?; ¿De qué manera 
la política de cobranza influye en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito 
Puente Piedra, periodo 2019?; ¿De qué manera las ventas al crédito influyen en la 
liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019?.  
De esta manera, la justificación de la investigación en teoría es razonable, porque 
brindará información sobre el tema a desarrollar y pueda servir para mejorar en 
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términos de teoría, base de conocimiento y procesos del tema, buscando mejores 
resultados.  
Pues a través de ello se busca soluciones para la empresa Ico Logística S.A.C., así 
como las empresas del mismo rubro que generalmente tienen problemas en su liquidez 
a causa de malas estrategias de cobro y políticas de cobranza y puedan cumplir la 
finalidad de la empresa de querer lograr sus objetivos propuestos. La justificación 
práctica del trabajo de investigación se justifica porque permitirá solucionar algunos 
procesos de la empresa para poder desarrollar y mejorar el proceso de las cuentas por 
cancelar y tener una buena liquidez en la compañía. La justificación metodológica de 
la investigación se justifica porque utilizará como instrumento un cuestionario que 
ayudara a recopilar información y con esto lograr diagnosticar la problemática 
específica que pudieran existir en el proceso de las cuentas por cobrar y con ello la 
repercutirían en la liquidez, permitiendo encontrar soluciones a problemas que ya 
existen en la empresa. 
De esta manera definimos el objetivo general que es: determinar de qué manera las 
cuentas por cobrar influyen en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito 
Puente Piedra, periodo 2019. Por otra parte, los objetivos específicos son: determinar 
de qué manera la política de crédito influye en la liquidez de la empresa Ico Logística 
S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019; determinar de qué manera la política de 
cobranza influye en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito Puente 
Piedra, periodo 2019; Determinar de qué manera las ventas al crédito influyen en la 
liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019. 
Al formular el problema y el objetivo de la investigación seguido se tiene la hipótesis 
general: Las cuentas por cobrar influyen en la liquidez de la empresa Ico Logística 
S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019; seguido se tiene las hipótesis específicas 
que son: la política de crédito influye en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., 
distrito Puente Piedra, periodo 2019; la política de cobranza influye en la liquidez de la 
empresa Ico Logística S.A.C; distrito Puente Piedra, periodo 2019; las ventas al crédito 
influyen en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito Puente Piedra, 
periodo 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO. 
Para el trabajo de investigación se consideró los siguientes antecedentes nacionales. 
Becerra, C, Biamonte, N, & Palacios, N. (2017), en su tesis mencionada: “Cuentas por 
Cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Ademinsa S.A.C.”, el trabajo de 
Investigación concluye que las cuentas exigibles si inciden en la liquidez de la 
empresa, según el análisis corporativo de los periodos 2014 al 2015 puesto que se 
verá perjudicado a causa del incumplimiento de los pagos según acordado en los 
documento, a la vez concluye que las letras en descuento tienen una incidencia en la 
liquidez según el análisis que realizaron en la investigación indica el incremento de los 
gastos financieros de los periodos ya mencionados. 
Suarez, C, & Becerra, L. (2017), en su tesis mencionada: “Cuentas por Cobrar y su 
efecto en la Liquidez de la Empresa Avícola Elita EIRL, Trujillo 2015”, la tesis tiene 
como objetivo general determinar cuál es el efecto de las estrategias de cobro en la 
liquidez, la metodología de investigación que se aplico fue descriptiva – aplicativa 
donde se vio el impacto que causa en las cuentas por cancelar y en su fluidez 
económica. Finalmente se llega a la conclusión que hay una consecuencia 
considerable y directo a la liquidez de la organización puesto que los lineamientos mal 
implementados no son puestos en práctica eficientemente así también se observa un 
alto índice de clientes por cancelar deudas con la empresa es por eso que se plantean 
propuestas para superar esos aspectos por el bienestar de la empresa que fue objeto 
de estudio. 
Valenzuela, V. (2018), en su tesis: “Cuentas por cobrar y liquidez en la compañía 
Comercializadora de Café, distrito San Martin de Porres 2018”,  propone como objetivo 
principal determinar la relación que existe entre las cuentas exigibles y la liquidez, el 
trabajo de investigación tiene una metodología no experimental así como transversal, 
ya que sus variables no son manipuladas, pero si analizadas para la investigación, 
para la muestra se trabajó con 40 de 102 trabajadores activos en la empresa, se utilizó 
una formula estadística para realizar la delimitación de la muestra por lo que cuenta 
con una confiabilidad de 95% esto indica que es un nivel aceptable así también se 
realizó encuestas que fueron validados por profesionales especialistas en la materia. 
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Finalmente se llega a la conclusión que una adecuada cobranza de las cuentas por 
cobrar en la empresa evitaría que exista riesgo de financiamiento y liquidez. 
Antonio, L. (2019), en la tesis mencionada: “Incidencia de Cuentas por Cobrar en la 
Liquidez de empresa Agro Plants Perú Barranca 2017”, en el trabajo de investigación 
el objetivo principal, es el análisis de la incidencia de las cuentas que tienen por cobrar 
en la liquidez de la empresa Agro Plants Barranca 2017, el tipo de investigación que 
se designo fue la descriptiva porque describe las situaciones, actividades y procesos 
en las cuentas exigibles y su incidencia en la liquidez, aplicada porque permitió 
investigar casos reales,  no experimental por que las variables fueron observadas y 
analizadas pero no manipuladas y transversal. Y finalmente se llegó a la conclusión 
que no se realizó un debido seguimiento a los comprobantes que tienen que ser 
cancelados ya que sus políticas de crédito no son ejecutadas de manera correcta por 
la mayoría de los colaboradores y esto se ve proyectado en la disminución de las 
utilidades. 
Izaguirre, F. (2017), en la tesis mencionada: “Cuentas por Cobrar y Liquidez en la 
empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017”, su objetivo principal 
determinar si hay relación entre las cuentas exigibles y la liquidez de la compañía 
Imagen Corporativa SAC., la investigación realizada cuenta con un grado de relevancia 
centrándose en la necesidad de un manejo y distribución adecuada del efectivo de la 
empresa para así acatar con sus compromisos y deberes a un plazo considerable, 
asimismo, El diseño del estudio es una sección transversal no experimental. 
Finalmente se llega a la conclusión de que mientras las cuentas exigibles aumentan la 
liquidez también. 
Se consideró los siguientes antecedentes internacionales. 
Tirado, T. (2015), en la tesis mencionada: “Las Políticas de crédito y cobro y su 
incidencia en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza”, el objetivo primordial es 
indicar como la política de crédito y cobro, influyen a una organización industrial no 
solo en la parte organizativa si no también financiera, su objetivo general se basa en 
determinar si  las políticas de crédito y cobro inciden en la liquidez de la empresa 
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Fadicalza para aumentar la actividad en la administración crediticia, la metodología de 
Investigación es descriptiva – correlacional. Finalmente, la conclusión del trabajo de 
investigación es que el negocio crediticio de la empresa no se basa en política de 
crédito y política de cobranza, sino en la experiencia de los trabajadores y de la 
organización, lo que también puede demostrar que no existe una formación continua 
en materia financiera. 
Tutillo, S. (2017), en la tesis denominada: “Cuentas por cobrar y su Incidencia en la 
liquidez de la empresa Osella S.A.”, tiene como objetivo general  el análisis de 
incidencia que posee las cuentas exigibles en la liquidez de la compañía Osella S.A., 
en la tesis para el tipo de investigación se aplicó la descriptiva, al final el investigador 
concluyo que la compañía, por mantener a sus consumidores otorgo niveles elevados 
de créditos, los cuales que entre el año 2015 y el año 2016 presento niveles bastante 
elevados el cual podrían influir a su productividad y liquidez. Esta situación es 
justificada en que los consumidores de la organización se establecen fuera del territorio 
y perderlos no es una alternativa para la organización, cabe resaltar que poseen 
mucha competencia en el mercado de exportación de cacao es por esto que 
organización opta por la flexibilidad crediticia como estrategia para no perder espacio 
de mercado para el producto que comercializa. 
Avelino, R. (2017), en la tesis denominada: “Las cuentas por cobrar y su incidencia en 
la liquidez de la empresa Adecar Cia Ltda.”, el investigador evalúa si las cuentas 
exigibles inciden en la liquidez de la compañía prestadora de servicios. Para lo cual, el 
tesista centró el estudio en el área de ventas y en la oficina de cobros para su 
respectivo análisis de las ventas que realizan al crédito y como estas operaciones 
pueden de cierta manera afectar en los estados financieros de la organización, en ese 
sentido se analizará las políticas de crédito y sus procedimientos y requisitos que se 
debe cumplir para otorgarlos y finalmente se recomienda el control juntamente de 
tácticas para la buena administración de las cuentas pendientes de cobro. 
Carrera, N. (2017), en la tesis denominada: “Análisis de la gestión de cuentas por 
cobrar en la empresa Induplasma SA., en el año 2015”, el trabajo de investigación se 
realizó con el fin de examinar la gestión de cobranzas en la organización Induplasma 
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S.A., y descubrir los errores comunes que hay en el proceso de gestión de cobranza 
asimismo se utilizó las entrevistas y encuestas como técnicas del estudio. El 
investigador llega a la deducción que la administración de las cuentas pendientes por 
cobrar no es segura y esto es porque hace falta un buen seguimiento y control al área 
responsable para cumplir con las metas de las cuentas a cancelar, asimismo las 
políticas de crédito no están claras para el personal encargado de las cobranzas. 
Chávez, B, & Toalombo, S. (2017), en su tesis mencionada: “Alto índice de cuentas 
por cobrar en la empresa de insumos Pronepac SA.”, cuyas conclusiones nos indican 
que al analizar las cuentas pendientes por cobrar aplicando los ratios de eficiencia nos 
ayuda entender el impacto en la liquidez, por otro lado, el investigador determinó que 
se evidencia un mayor índice de cuentas por cancelar, y que estos son a causa de 
malas estrategias de cobranza y un deficiente control además es necesario reformar 
un plan estratégico de cobros de la empresa mencionada. 
De acuerdo al trabajo de investigación se está tomando en cuenta las próximas bases 
teóricas de la variable independiente cuentas por cobrar. 
Gómez & Agapito (2016) refieren que es un rubro que comprende valores o 
mercancías que se van a convertir en dinero en un breve plazo, a su vez son créditos 
que no generan de manera directa rendimientos, puesto que entraron al comercio o se 
establecieron en ventaja de las transacciones mercantiles. 
Para Araiza (2005) desde el punto de vista contable las cuentas por cobrar son activos 
circulantes que está destinado convertirse en un plazo no muy extenso en efectivo y 
equivalente a este, así como inversiones a favor de la organización. 
Asimismo, Ayala (2019) refiere que las cuentas exigibles agrupan subcuentas, las 
cuales representan las operaciones comerciales de la organización relacionadas con 
la línea de negocio, y el crédito obtenido por la venta de bienes y la prestación de 
servicios otorga derechos de pago a terceros. 
Para Ayala & Fino (2015) menciona que, en la cuenta contable, en específico las 
cuentas por cobrar se registran los efectivos que tienen que cancelar a la empresa por 
sus deudores (clientes), depende a la extensión de la empresa puede tener deudores 
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nacionales o extranjeros por créditos otorgados ya sea por venta de bienes o 
prestaciones de servicios. 
Con respecto a la política de crédito Morales & Morales (2014) refieren que para una 
política de crédito se tienen que adicionar diversos contextos y realidades que permitan 
definirse, con el propósito de que sean entendibles por el personal, exactas para no 
tener dudas, objetivos según el rubro y sujetas a la realidad para no tener 
desconciertos, y una vez establecidas se verifican con dichos requisitos, seguido las 
políticas vienen a ser la base para que se ejecute la gestión o administración del 
crédito. 
Asimismo, Morales & Morales (2014) refieren que las políticas de crédito y políticas de 
cobranza son las reglas de comportamiento o acción que todos los colaboradores de 
la empresa deben cumplir según lo establecido por la gerencia; al estar en un 
documento formal se debe comunicar lo que pueden y no deben hacer.  
Los aspectos establecidos son el tiempo, los plazos, el descuento de pronto pago, 
descuentos por volumen, investigación de crédito, visitas a clientes, crédito comercial 
y bonificaciones. 
Morales & Morales (2014) refieren que las políticas de cobro son aquellas normas que 
debe seguir o aplicar una organización, para realizar el cobro de las deudas que tienen 
sus clientes, dependerá mucho de sus objetivos establecidos de la empresa, este será 
el punto de referencia para implantar una buena política de cobranza. 
Para valorar la estrategia de cobranza, la cartera de clientes debe segmentarse en 
función de las características comunes del cliente y la cuenta (como monto, perfil del 
cliente, producto, antigüedad, ubicación geográfica o deuda). De acuerdo con las 
características de cada segmento de mercado, se define la estrategia y política de 
cobro. Estas estrategias determinan métodos de cobro, estándares de negociación, 
tales como plazos, condonaciones, deducciones, etc., todos ellos aplicables a los 
segmentos de mercado definidos y ciertamente producirán resultados más precisos, 
permitiendo a los clientes cumplir con sus requisitos de pago de deuda. (Morales & 
Morales, 2014) 
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Guajardo & Andrade (2008) mencionan que es incuestionable que las cuentas por 
cobrar están relacionadas con las ventas ya sea de bienes o servicios que realizan las 
empresas, puesto que las ventas se realizan en condiciones de plazo y contexto con 
el comprador (cliente), y las modalidades de ventas en que se pueden presentar son 
al contado como al crédito. 
De acuerdo al trabajo de investigación se está considerando las siguientes bases 
teóricas de la variable dependiente Liquidez. 
Según Gitman & Zutter (2012) refieren que la liquidez define la capacidad de una 
organización para poder pagar sus compromisos financieros a un plazo no muy 
extenso, esto a medida que va llegando su vencimiento a cancelar, por otro lado, 
refieren que son los fondos realizables de la situación financiera de la organización, es 
decir, la capacidad de cancelar sus deudas fácilmente. 
Las organizaciones en general deben encontrar un equilibrio, entre la necesidad de 
seguridad proporcionada por la liquidez y los resultados negativos en rendimientos que 
los activos líquidos aportan a los inversores. Los indicadores básicos de la liquidez son 
liquidez corriente, razón rápida y capital de trabajo (Gitman & Zutter, 2012). 
La solvencia corriente es una medida de liquidez calculada dividiendo los activos 
corrientes de la organización entre los pasivos corrientes. Se afirma que la liquidez 
corriente frecuentemente es una de las razones financieras más referidas, puesto que 
miden la capacidad de la compañía para cancelar su deuda en un plazo corto (Gitman 
& Zutter, 2012). 
Con respecto a la liquidez corriente, Gitman & Zutter (2012) refiere que mientras este 
se incremente y sean cada vez más mayores, lo mismo reflejara en la liquidez general 
de la compañía, es por ello que la cantidad de dinero que necesita una empresa 
muchas veces depende de varios factores, como la dimensión de una compañía, los 
accesos que tiene para fuentes de financiamiento a un plazo corto (como las líneas de 
crédito bancarias) y las fluctuaciones comerciales. 
La razón rápida para Gitman & Zutter (2012) es la medida de liquidez, la fórmula que 
se aplica es restando los inventarios de los activos líquidos o corrientes de una 
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empresa, seguido dividiéndolos por sus pasivos corrientes. Es idéntico a la liquidez 
corriente con la diferencia de que no se incluye el inventario, es un activo corriente que 
refleja menos líquido. 
La razón rápida al igual que la corriente, el nivel que una empresa debe esforzarse 
para lograr el resultado dependerá de la industria u organización en el cual opera, solo 
cuando las mercaderías no se puedan convertir fácilmente en dinero, la razón rápida 
puede proporcionar una mejor medición integral de la liquidez. (Gitman & Zutter, 2012) 
Por otro lado, el capital de trabajo determina si la empresa es capaz para operar con 
sus activos de corto plazo, es decir, incluye efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas 
exigibles, mercadería y pasivos de corto plazo, asimismo se refiere a la inversión que 
realiza una compañía en activos corrientes o de corto plazo como efectivo, valores 
negociables, inventario etc. (Soto, et al, 2017) 
Gitman & Zutter (2012) señala que para determinar el resultado del capital de trabajo 
neto se procede restando los activos corrientes con los pasivos corrientes de la que 
posee la organización. 
El siguiente trabajo de investigación tiene como marco conceptual lo siguiente: 
Las definiciones conceptuales de las cuentas por cobrar refieren que son similares a 
los activos o bienes económicos que pertenecen a una compañía, donde su función o 
finalidad es generar en el futuro ingresos líquidos (Guajardo & Andrade, 2008). 
Según Romero (2012) las transacciones comerciales en su mayoría se caracterizan 
por el crédito, es por ello cuando los prestadores de servicios, vendedores o 
industriales venden bienes o brindan servicios, asumen y creen que sus clientes 
pagarán a tiempo y el monto de las ventas en circunstancias normales.  
Asimismo, la liquidez para Gonzáles (2013) es un concepto muy complicado que tiene 
la relación de comercializar velozmente cualquier proporción de un activo sin modificar 
su valor, por lo tanto, es un concepto muy variado que tiene como elementos 




3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación: 
La investigación que se realizó es de tipo básica. 
Borda (2014) refiere que la investigación de tipo básica también puede ser 
denominada fundamental, puesto que su objeto de estudio es estudiar la teoría 
mediante el resultado de extensas generalidades o principios. 
Diseño de investigación:  
Arias (2012) refiere que para poder replicar al problema que se plantea, se debe 
precisar el punto a tratar del estudio según como se propuso y como se diseñó 
la investigación realizada. 
Asimismo, Hernández, et al. (2014) refieren que la investigación no experimental 
se puede conceptualizar como la indagación que se hace sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir que hablamos de estudios en los cuales 
no hacemos variar en forma intencional las variables. 
La investigación transeccional o transversal para Hernández et al. (2014) son los 
diseños que reúnen datos en un solo instante, en un periodo exclusivo. Su 
objetivo es explicar las variables y a su vez poder examinar la repercusión e 
interacción en un tiempo determinado. 
3.2. Variables y operacionalización: 
Variable independiente:  Cuentas por Cobrar 
 Definición Conceptual: 
Gómez & Agapito (2016) refieren que es un rubro que comprende valores o 
mercancías que se van a convertir en dinero en un breve plazo, a su vez son 
créditos que no generan de manera directa rendimientos, puesto que entraron 
al comercio o se establecieron en ventaja de las transacciones mercantiles. 
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Para Araiza (2005) desde el punto de vista contable las cuentas por cobrar 
son activos circulantes que está destinado convertirse en un plazo no muy 
extenso en efectivo y equivalente a este, así como inversiones a favor de la 
organización. 
 Definición operacional:  
Asimismo, Morales & Morales (2014) refieren que las políticas de crédito y 
políticas de cobranza son las reglas de comportamiento o acción que todos 
los colaboradores de la empresa deben cumplir según lo establecido por la 
gerencia; al estar en un documento formal se debe comunicar lo que pueden 
y no deben hacer. 
Guajardo & Andrade (2008) mencionan que es incuestionable que las cuentas 
por cobrar están relacionadas con las ventas ya sea de bienes o servicios que 
realizan las empresas, puesto que las ventas se realizan en condiciones de 
plazo y contexto con el comprador (cliente), y las modalidades de ventas en 
que se pueden presentar son al contado como al crédito. 
 Indicadores:  
Descuento por volumen, crédito comercial, investigación del crédito, cartera 
de clientes, estrategias de cobranza, ventas al   contado y ventas al crédito. 
Variable dependiente:  Liquidez 
 Definición conceptual: 
Según Gitman & Zutter (2012) refieren que la liquidez define la capacidad de 
una organización para poder pagar sus compromisos financieros a un plazo 
no muy extenso, esto a medida que va llegando su vencimiento a cancelar, 
por otro lado, refieren que son los fondos realizables de la situación financiera 
de la organización, es decir, la capacidad de cancelar sus deudas fácilmente. 
Asimismo, la liquidez para Gonzáles (2013) es un concepto muy complicado 
que tiene la relación de comercializar velozmente cualquier proporción de un 
activo sin modificar su valor, por lo tanto, es un concepto muy variado que 
tiene como elementos principales al precio del bien o servicio y a la cantidad. 
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 Definición operacional: 
Las organizaciones en general deben encontrar un equilibrio, entre la 
necesidad de seguridad proporcionada por la liquidez y los resultados 
negativos en rendimientos que los activos líquidos aportan a los inversores. 
Los indicadores básicos de liquidez son liquidez corriente, razón rápida y 
capital de trabajo. 
Por otro lado, el capital de trabajo determina si la empresa es capaz para 
operar con sus activos de corto plazo, es decir, incluye efectivo y equivalentes 
de efectivo, cuentas exigibles, mercadería y pasivos de corto plazo, asimismo 
se refiere a la inversión que realiza una compañía en activos corrientes o de 
corto plazo como efectivo, valores negociables, inventario etc. (Soto, et al, 
2017). 
 Indicadores: 
Capacidad de la empresa, solvencia corriente, activos líquidos, efectivo y 
equivalente, gestión efectiva y existencias. 
 Escala de medición: 
Según Bernal (2010) refiere que la escala no mide la acción, al sujeto, 
tampoco el objeto, su finalidad es medir las propiedades o atributos que estos 
poseen. 
En el estudio realizado se aplicará la escala de intervalos. Donde se 
conceptualiza como una escala ordinal donde reconoce las distancias entre 
las distintas clases, por otro lado, su unidad de medida viene a ser una escala 
por intervalo y esta es arbitraria al igual que el cero (Hernández & Coello, 
2012). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
La empresa Ico Logística SAC en el 2019 contaba con un total de 51 
trabajadores.  
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Para Martínez (2012) la población es una agrupación de elementos o medidas 
que poseen una misma peculiaridad, de donde se sacará la muestra. 
Muestra:  
Se tiene como muestra a 46 colaboradores del área contable, administrativo, 
cuentas corrientes, finanzas, ventas y call center. 
(Sánchez, 2013) refiere que, debido a la gran población, es imposible gestionar 
toda la población. En este caso, el responsable de la investigación decide 
seleccionar la denominada muestra, que es un subconjunto de procesos o 
eventos extraídos aleatoriamente de la población. 
𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁
(N − 1)𝑒2 + (𝑍2𝑝𝑞)
 
Dónde: 
n= Tamaño de muestra 
Z= Desviación estándar (para el intervalo de confianza de 95% es 1.96) 
p= Probabilidad a favor (p=0.5) 
q= Probabilidad en contra (q=0.5) 
e= Margen de erros permitido (e=0.05) 
N= Tamaño de la población (N=51) 
Aplicando la formula tenemos: 
𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(51)
(51 − 1)(0.05)2 + ((1.96)2(0.5)(0.5))
 
𝑛 = 46  
Muestreo:   
Según Escudero (2014) es el método que al aplicarla permite determinar la 
población de la investigación, así como la muestra característica de las guías en 
general relacionado a la conducta del mercado. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
La técnica de investigación consiste en una serie de pautas, instrucciones o 
procesos que regulan ciertos procesos y logran ciertos objetivos, por otro lado, 
los instrumentos de investigación son herramientas materiales y conceptuales a 
través de las cuales se pueden recolectar datos e información a través de 
preguntas (elementos que requieren una respuesta del investigador). Toman 
diferentes formas en función de la tecnología utilizada como base (Ñaupas, et al. 
2018).  
Para el trabajo de investigación se empleó la técnica de la encuesta. Donde 
Hernández, et al., (2018) se refiere a esta técnica como uno de los 
procedimientos de investigación más comunes y es muy utilizada en el campo de 
la sociología. Asimismo, está relacionado con la facilidad de uso y su carácter 
directo, pero eso no detiene los requisitos metodológicos, por lo que los 
resultados que se obtienen a través de esta técnica son objetivos y efectivos. 
3.5. Procedimientos: 
El trabajo de investigación se realizó la encuesta con el muestreo no 
probabilístico. Así, Limas (2012) afirma que es la idea personal para escoger los 
elementos, esto hace dificultoso calcular la posibilidad de que un componente de 
la población sea incorporado en la muestra.  
3.6. Método de análisis de datos: 
Para el análisis de datos incluye la realización de operaciones, a las que los 
investigadores someterán datos para lograr comprobar los objetivos e hipótesis 
de la investigación para lo cual se utilizó el programa SPSS 25.  
Según Quezada (2014) el sistema SPSS ofrece un procesamiento veloz, y fácil 
de usar, pueden ir de la manera más simple hasta una muy compleja, para así 
generar resultados interactivos, a su vez da opción a efectuar cambios mediante 
técnicas analíticas que han sido probadas y autorizadas. 
Asimismo, para el análisis confiable se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach, la 
prueba de Normalidad, así como la Prueba de RHO Spearman. 
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3.7. Aspectos éticos: 
La información relacionada con la encuesta fue utilizada con discreción y reserva, 
de tal manera que se respete la ética del contador público. 
Para Velasquez (2006) la ética es una doctrina que estudia los patrones morales 
particulares, asimismo, estudia los patrones morales de la sociedad.  
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IV. RESULTADOS 
Los instrumentos de la variable independiente y dependiente fueron sometidos a un 
juicio de expertos especialistas, seguidamente validados esto hace que los 
instrumento sean aplicables, lo que es beneficioso para fines del trabajo de 
investigación.  
Asimismo, Díaz & Luna (2015) refieren que la validez de expertos como método para 
calcular la validez de contenido es un programa ampliamente utilizado en diferentes 
campos del conocimiento los expertos en un campo determinado pueden utilizar 
pruebas o materiales educativos para verificar si dan valor de las muestras de 
contenido. 
En el trabajo de investigación se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach donde arroja 
un resultado de fuerte confiabilidad, por otro lado, la escala Likert es aplicado para los 
instrumentos de cada variable. Siempre (S), casi siempre (CS), algunas veces (AV), 










α = Alfa de Cronbach 
K = es la cantidad de ítems 
St^2 = varianza de la adición de los ítems 
Por otro lado, se muestra la escala de valores para el coeficiente de confiabilidad que 
se aplicó según las preguntas formuladas del instrumento. 
o En el rango de -1 a 0 se interpreta que no es confiable. 
o En el rango de 0.01 a 0.49 se interpreta que es de baja confiabilidad. 
o En el rango de 0.5 a 0.75 se interpreta mediana confiabilidad. 
o En el rango de 0.76 a 0.89 se interpreta fuerte confiabilidad. 
o Por ultimo de 0.9 a 1 se interpreta que es de alta confiabilidad. 
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Tabla 1 




Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
Análisis de la tabla N° 1 
Con los datos obtenidos según la base de datos a través de la prueba Alfa de 
Cronbach, se obtuvo el siguiente resultado 0.862 que se orientara como referencia con 
un enfoque de fuerte confiabilidad.  
Hernández, et al. (2014) mencionan que la confiabilidad es el grado de un instrumento 
que arroja resultados que son sólidos y racionales, asimismo, refieren que al aplicar 
en muchas ocasiones al mismo sujeto u objeto los resultados que arrojara serán 
siempre los mismos. 
Asimismo, para Días & Luna (2015) la confiabilidad se refiere a la precisión de la 
medición del instrumento. Conociendo su confiabilidad se puede interpretar los datos 
del instrumento con más confianza. 
No existe un método de medición perfecto, pero el error debe reducirse a un límite 
tolerable. Así, Navarro (2014) refiere que los investigadores en su totalidad emplean 
fórmulas que crean factores de fiabilidad, los factores pueden fluctuar entre 0 y 1 donde 
el factor 0 representa una fiabilidad nula y el factor 1 representa la máxima fiabilidad. 
Mientras más cercano esté el coeficiente o factor a cero, mayor será el error de 
medición. 
  







Tabla 2  
Prueba de Normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,159 46 ,005 ,933 46 ,011 
Liquidez ,190 46 ,000 ,882 46 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia utilizando el SPSS. 
Análisis de la tabla N°2.  
(Bernal, 2014) refiere que la prueba que se usa para determinar la normalidad es la 
prueba de Shapiro-Wilk, que es una de las más potentes, especialmente en 
poblaciones pequeñas. 
Realizada la prueba de normalidad se han obtenido los siguientes resultados:  Para la 
variable 1, el elemento del sistema SPSS es 0.011, entonces podemos decir que el 
Sig. es menor que 0.05, entonces se acepte el H1, es por ello que la prueba no 
paramétrica es la recomendable.  
Con respecto a la Variable 2, el sistema SPSS proyectó un 0.000, se puede decir que 
Sig. es menor que 0.05, entonces se acepta el H1, por lo que para se recomienda una 
prueba no paramétrica. 
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Tabla 3  













Coeficiente de correlación 1,000 ,524** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
 
Liquidez 
Coeficiente de correlación ,524** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
Análisis de tabla N° 3 
Hipótesis General: Las cuentas por cobrar influyen en la liquidez de la empresa Ico 
Logística S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019. 
Hipótesis específicas. 
La política de crédito influye en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito 
Puente Piedra, periodo 2019;  
La política de cobranza influye en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C; distrito 
Puente Piedra, periodo 2019; 
Las ventas al crédito influyen en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito 
Puente Piedra, periodo 2019. 
Para la prueba de Hipótesis se requiere el procesador de datos de Microsoft Excel y el 
sistema SPSS para el análisis correspondiente, lo que permite realizar cálculos 
además de tablas que permitieron un mejor análisis. Para la variable 1 y 2 el Sistema 
SPSS proyectó el resultado de 0.000, podemos decir entonces que el Sig. Bilateral es 
menor que 0.05 entonces se acepta la hipótesis H1, por lo tanto, aprueba la hipótesis 
propuesta y rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 4  
1. ¿Cree usted que la empresa otorga a sus clientes descuentos por volumen de las 
compras realizadas al contado o al crédito? 
 





nunca 2 4,3 4,3 4,3 
muy pocas veces 8 17,4 17,4 21,7 
algunas veces 23 50,0 50,0 71,7 
casi siempre 7 15,2 15,2 87,0 
siempre 6 13,0 13,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 1 ¿Cree usted que la empresa otorga a sus clientes descuentos por volumen de las compras 
realizadas al contado o al crédito? 
 
Interpretación: Según se observa en la tabla 4 y figura 1, el 13% y 15.2% afirman que 
siempre y casi siempre se otorga descuentos por volumen el 4.3% y el 17.4% 
respondió que nunca y muy pocas veces, mientras tanto el 50% afirma que algunas 




 2. ¿Considera usted que los descuentos por volumen es una buena estrategia para 
el incremento de las ventas en la empresa? 
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 2 ¿Considera usted que los descuentos por volumen es una buena estrategia para el 
incremento de las ventas en la empresa? 
 
Interpretación: Para la tabla 5 y figura 2, se evidencia que el 30.4% de los 
colaboradores afirma que los descuentos por volumen son una buena estrategia para 
incrementar las ventas, por otro lado, el 32.6% respondió casi siempre, 21.7% 
menciona que algunas veces y para el 15.2% considera que muy pocas veces puede 
ser una buena estrategia para un incremento de ventas. 




Válido muy pocas veces 7 15,2 15,2 15,2 
algunas veces 10 21,7 21,7 37,0 
casi siempre 15 32,6 32,6 69,6 
siempre 14 30,4 30,4 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
23 
Tabla 6  
3. ¿Considera usted que la empresa incluye los descuentos por volumen a todos los 
productos ofertados en el mercado? 
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 3 . ¿Considera usted que la empresa incluye los descuentos por volumen a todos los productos 
ofertados en el mercado? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 6 y figura 3 se demuestra que el 8.7% de los 
colaboradores afirma que siempre la empresa incluye los descuentos por volumen a 
todos sus productos, el 15.2% contesta casi siempre, el 41.3% algunas veces por otro 
lado el 30.4% muy pocas veces y solo un 4.3% afirma que nunca se incluyen todos los 
productos a descuentos por volumen.  
 





nunca 2 4,3 4,3 4,3 
muy pocas veces 14 30,4 30,4 34,8 
algunas veces 19 41,3 41,3 76,1 
casi siempre 7 15,2 15,2 91,3 
siempre 4 8,7 8,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
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Tabla 7 
 4. ¿Para usted la empresa otorga crédito comercial a 30, 45 o 60 días a sus clientes 
según volumen de compras? 
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 4 ¿Para usted la empresa otorga crédito comercial a 30, 45 o 60 días a sus clientes según 
volumen de compras? 
 
Interpretación: Según la tabla 7 y figura 4, el 15.2% y 32.6% dice que siempre y casi 
siempre la empresa Ico Logística S.A.C., otorga crédito comercial a 30,40 y 60 días 
según el volumen de compras, por otro lado, el 23.9% afirma que algunas veces, el 
19.6% muy pocas veces y un 8.7% afirma que nunca. 
 
  




Válido nunca 4 8,7 8,7 8,7 
muy pocas veces 9 19,6 19,6 28,3 
algunas veces 11 23,9 23,9 52,2 
casi siempre 15 32,6 32,6 84,8 
siempre 7 15,2 15,2 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
25 
Tabla 8  
5. ¿Considera usted que las condiciones de un crédito comercial son viables y 
accesibles para aquellos clientes que cumplen con los requisitos mínimos que exige 
la empresa? 




Válido muy pocas veces 3 6,5 6,5 6,5 
algunas veces 16 34,8 34,8 41,3 
casi siempre 16 34,8 34,8 76,1 
siempre 11 23,9 23,9 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 5 . ¿Considera usted que las condiciones de un crédito comercial son viables y accesibles para 
aquellos clientes que cumplen con los requisitos mínimos que exige la empresa? 
 
Interpretación: Vemos en la tabla 8 y figura 5, los colaboradores de la empresa Ico 
Logística S.A.C., en un 23.9% respondió que siempre, por otro lado, consideran que 
casi siempre el 34.8% mientras que el 34.8% respondió algunas veces y el 6.52% 
considera que las condiciones de un crédito comercial son viables y accesibles para 
los clientes que cumplen con los requisitos mínimos.   
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Tabla 9  
6. ¿Cree usted que es favorable para la empresa otorgar a sus clientes un crédito 
comercial a corto plazo? 




Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
muy pocas veces 3 6,5 6,5 8,7 
algunas veces 18 39,1 39,1 47,8 
casi siempre 11 23,9 23,9 71,7 
siempre 13 28,3 28,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 6 ¿Cree usted que es favorable para la empresa otorgar a sus clientes un crédito comercial a 
corto plazo? 
 
Interpretación: En la tabla 9 y figura 6, se evidencia que el 28.3% dice que siempre es 
favorable para la empresa Ico Logística S.AC., otorgar un crédito comercial a corto 
plazo, el 23.9% dice que casi siempre, el 39.1% respondió que algunas veces, 
mientras que el 6.5% contestó que muy pocas veces, por otro lado, respondieron que 




 7. ¿Para usted la empresa realiza una eficiente investigación de crédito a sus 
clientes para autorizarles el crédito solicitado? 




Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
muy pocas veces 3 6,5 6,5 8,7 
algunas veces 5 10,9 10,9 19,6 
casi siempre 17 37,0 37,0 56,5 
siempre 20 43,5 43,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 7 ¿Para usted la empresa realiza una eficiente investigación de crédito a sus clientes para 
autorizarles el crédito solicitado? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 10 y figura 7, se puede observar que un 43.5% dice 
que la empresa Ico Logística S.AC., siempre realiza una investigación de crédito a sus 
clientes para autorizarles el crédito solicitado, mientras que el 37% respondió casi 
siempre, el 10.9% algunas veces, el 6.52% afirma que muy pocas veces, por otro lado, 
solo el 2.17% afirma que la empresa nunca realiza una investigación de crédito a sus 
clientes para autorizarles el crédito solicitado. 
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Tabla 11  
8.  ¿Cree usted que la empresa tiene bien definida sus operaciones y criterios para la 
realización de la investigación de crédito a los clientes? 
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 8 ¿Cree usted que la empresa tiene bien definida sus operaciones y criterios para la realización 
de la investigación de crédito a los clientes? 
 
Interpretación: Se puede apreciar en la tabla 11 y figura 8, el 56.5% de los 
colaboradores respondieron que la empresa Ico Logística S.A.C., siempre tiene bien 
definidas sus operaciones y criterios para la realización de la investigación de crédito 
a los clientes, el 26.1% cree que casi siempre, mientras que el 10.87% cree que 
algunas veces el 6.52% cree que muy pocas veces tienen bien definidas sus 
operaciones y criterios.  




Válido muy pocas veces 3 6,5 6,5 6,5 
algunas veces 5 10,9 10,9 17,4 
casi siempre 12 26,1 26,1 43,5 
siempre 26 56,5 56,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
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Tabla 12  
9. ¿Considera usted que la empresa concede diversas facilidades a sus clientes para 
autorizar un crédito comercial a largo y corto plazo? 




Válido muy pocas veces 6 13,0 13,0 13,0 
algunas veces 10 21,7 21,7 34,8 
casi siempre 20 43,5 43,5 78,3 
siempre 10 21,7 21,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  




Figura 9 ¿Considera usted que la empresa concede diversas facilidades a sus clientes para autorizar 
un crédito comercial a largo y corto plazo? 
 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 12 y figura 9, el 21.7% de los encuestados 
consideran que la empresa siempre concede diversas facilidades al cliente para 
autorizar un crédito comercial ya sea a largo o corto plazo, mientras que el 43.5% 
considera que casi siempre, el 21.7% respondió que algunas veces, por otro lado, el 
13% considera que se da muy pocas veces esas concede facilidades para un crédito.  
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Tabla 13 
10.  ¿Cree usted que la empresa cuenta con una cartera de clientes bien definida, 
detallada y diferenciada para cada rubro que se ofrece en el mercado? 




Válido nunca 1 2,2 2,2 2,2 
muy pocas veces 1 2,2 2,2 4,3 
algunas veces 7 15,2 15,2 19,6 
casi siempre 18 39,1 39,1 58,7 
siempre 19 41,3 41,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 10 ¿Cree usted que la empresa cuenta con una cartera de clientes bien definida, detallada y 
diferenciada para cada rubro que se ofrece en el mercado? 
Interpretación: Respecto a la tabla 13 y figura 10, los encuestados respondieron que 
siempre en un 41.3% sobre si la empresa cuenta con una cartera de clientes bien 
definida, detallada y diferenciada, el 39.1% respondió casi siempre, 15.22% algunas 
veces, por otro lado, el 2.2% respondió muy pocas veces y nunca con respecto a la 
cartera de clientes de la empresa.  
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Tabla 14  
11. ¿Considera usted que la cartera de clientes de la empresa debería ser revisada y 
analizada periódicamente para reducir errores para el registro en el sistema? 




Válido algunas veces 4 8,7 8,7 8,7 
casi siempre 10 21,7 21,7 30,4 
siempre 32 69,6 69,6 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 11 ¿Considera usted que la cartera de clientes de la empresa debería ser revisada y analizada 
periódicamente para reducir errores para el registro en el sistema? 
 
Interpretación: Respecto  la tabla 14 y figura 11, se puede observar que el 69.6% de 
los colaboradores de la empresa Ico Logística S.A.C., consideran que la cartera de 
clientes siempre debería ser revisada y analizada periódicamente y así reducir errores 
para el registro en el sistema, por otro lado el 21.7% considera que casi siempre, y el 
8.7% considera que solo algunas veces.  
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Tabla 15  
12. ¿Para usted, tener una cartera de clientes actualizada y analizada en la empresa 
hace posible un mejor control al realizar las cobranzas de las cuentas exigibles? 




Válido algunas veces 1 2,2 2,2 2,2 
casi siempre 12 26,1 26,1 28,3 
siempre 33 71,7 71,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 12 ¿Para usted, tener una cartera de clientes actualizada y analizada en la empresa hace 
posible un mejor control al realizar las cobranzas de las cuentas exigibles? 
 
Interpretación: Con respecto a la tabla 15 y figura 12, muestra que el 71.7% de los 
encuestados afirman que al tener una cartera de clientes actualizada y analizada hace 
posible un mejor control al realizar las cobranzas, mientras que el 26.1% y 2.17% 
afirman que casi siempre o algunas veces tener una cartera de clientes actualizada y 
analizada hace posible un mejor control al realizar las cobranzas.  
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Tabla 16  
13. ¿Considera usted que la empresa plantea estrategias de cobranzas eficientes 
para obtener mejores resultados financieros? 
 Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Figura 13 ¿Considera usted que la empresa plantea estrategias de cobranzas eficientes para obtener 
mejores resultados financieros? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 16 y figura 13, los colaboradores de la empresa Ico 
Logística S.A.C., en un 37% considera que la empresa siempre plantea estrategias 
eficientes para obtener mejores resultados, el 45.7% considera que casi siempre, por 
otro lado, el 17.4% considera que algunas veces la empresa plantea estrategias 
eficientes para obtener mejores resultados. 
  




Válido algunas veces 8 17,4 17,4 17,4 
casi siempre 21 45,7 45,7 63,0 
siempre 17 37,0 37,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
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Tabla 17  
14. ¿Cree usted que las estrategias de cobranza que plantea la empresa puedan 
mejorar y así obtener mejores resultados? 




Válido algunas veces 6 13,0 13,0 13,0 
casi siempre 14 30,4 30,4 43,5 
siempre 26 56,5 56,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 14 ¿Cree usted que las estrategias de cobranza que plantea la empresa puedan mejorar y así 
obtener mejores resultados? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 17 y figura 14, se evidencia que el 56.5% de los 
encuestados respondieron que las estrategias de cobranza planteados por la empresa 
siempre pueden mejorar y así poder obtener mejores resultados, el 30.4% respondió 
que casi siempre mientras que el 13% cree que solo algunas veces .  
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Tabla 18  
15. ¿Considera usted que las ventas al crédito realizadas incrementan 
favorablemente en el volumen de ventas de la empresa? 




Válido muy pocas veces 1 2,2 2,2 2,2 
algunas veces 6 13,0 13,0 15,2 
casi siempre 22 47,8 47,8 63,0 
siempre 17 37,0 37,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 15 ¿Considera usted que las ventas al crédito realizadas incrementan favorablemente en el 
volumen de ventas de la empresa? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 18 y figura 15, se evidencia que del total de 
encuestados el 37% considera que las ventas al crédito incrementan el volumen de 
ventas de la empresa, respondieron casi siempre 47.8%, algunas veces el 13% 
mientras que el 2.2% considera que muy pocas veces.  
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Tabla 19  
16. ¿Cree usted que las ventas al contado influyen positivamente en la liquidez de la 
empresa y así poder cumplir con sus obligaciones? 




Válido algunas veces 3 6,5 6,5 6,5 
casi siempre 8 17,4 17,4 23,9 
siempre 35 76,1 76,1 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
Figura 16 ¿Cree usted que las ventas al contado influyen positivamente en la liquidez de la empresa y 
así poder cumplir con sus obligaciones? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 19 y figura 16, el 76.1% de los encuestados 
respondieron que las ventas al contado siempre influyen positivamente en la liquidez 
de la empresa Ico Logística S.A.C., y así pueda cumplir con sus obligaciones, por otro 
lado, el 17.4% cree que casi siempre el 6.5% respondió que algunas las ventas al 
contado influyen en la liquidez de la empresa.  
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Tabla 20  
17. ¿Para usted la capacidad de la empresa está en condiciones de poder competir 
en el mercado con empresas que se dedican a la misma actividad? 




Válido algunas veces 3 6,5 6,5 6,5 
casi siempre 9 19,6 19,6 26,1 
siempre 34 73,9 73,9 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 17 ¿Para usted la capacidad de la empresa está en condiciones de poder competir en el 
mercado con empresas que se dedican a la misma actividad? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 20 y figura 17, se evidencia que el 73.9% afirma 
que la capacidad de la empresa está en condiciones de poder competir en el mercado 
mientras que el 19.6% respondió que casi siempre, mientras que el 6.5% afirma que 
la empresa está en condiciones de poder competir en el mercado con empresas que 
realizan la misma actividad económica.  
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Tabla 21  
18. ¿Cree usted que la empresa tiene la capacidad de afrontar sus deudas a corto 
plazo (solvencia corriente), con sus trabajadores y proveedores? 




Válido algunas veces 3 6,5 6,5 6,5 
casi siempre 13 28,3 28,3 34,8 
siempre 30 65,2 65,2 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 18 ¿Cree usted que la empresa tiene la capacidad de afrontar sus deudas a corto plazo 
(solvencia corriente), con sus trabajadores y proveedores? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 21 y figura 18, se puede observar que el 65.2% 
respondió que siempre a que la empresa tiene la capacidad de afrontar sus deudas a 
corto plazo con sus trabajares como con sus proveedores, por otro lado, el 28.3% 
refiere que casi siempre, mientras que el 6.5% respondió que algunas veces la 
empresa tiene la capacidad de afrontar sus deudas a corto plazo.  
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Tabla 22  
19. ¿Cree usted que la empresa cuenta con un buen respaldo de activo líquido 
(dinero en efectivo) para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo? 




Válido algunas veces 3 6,5 6,5 6,5 
casi siempre 18 39,1 39,1 45,7 
siempre 25 54,3 54,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 19 ¿Cree usted que la empresa cuenta con un buen respaldo de activo líquido (dinero en 
efectivo) para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo? 
 
Interpretación: Según la tabla 22 y figura 19, los encuestados en un 54.4% contestaron 
que siempre con referencia a que la empresa tiene buen respaldo de activo líquido 
(dinero en efectivo), para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, 
mientras que el 39.1% cree que casi siempre y un 6.5% solo algunas veces puede 
tener ese respaldo de activo líquido.   
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Tabla 23 
20. ¿Cree usted que al realizar una gestión efectiva correcta refleje un incremento en 
la liquidez de la empresa? 




Válido algunas veces 1 2,2 2,2 2,2 
casi siempre 9 19,6 19,6 21,7 
siempre 36 78,3 78,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 20 ¿Cree usted que al realizar una gestión efectiva correcta refleje un incremento en la liquidez 
de la empresa? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 23 y figura 20, se evidencia en un 78.3% los 
encuestados respondieron que siempre, al realizar una gestión efectiva correcta se 
reflejara un incremento en la liquidez de la empresa, casi siempre en un 19.6% y un 
2.2% cree que si se realiza una gestión efectiva correcta se reflejara un incremento en 




 21. ¿Cree usted si el efectivo y equivalente de efectivo es el dinero que posee la 
empresa para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo? 




Válido algunas veces 6 13,0 13,0 13,0 
casi siempre 13 28,3 28,3 41,3 
siempre 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 21 ¿Cree usted si el efectivo y equivalente de efectivo es el dinero que posee la empresa para 
cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo? 
 
Interpretación: Según la tabla 24 y figura 21, el 58.7% de los encuestados respondieron 
que el efectivo y equivalente siempre es el dinero en poder de la empresa destinado a 
cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, mientras que el 28.3% cree que 
casi siempre sucede esto, el 13% cree que solo es en algunas veces que ese dinero 
es destinado para el cumplimento de obligaciones financieras.  
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Tabla 25  
22. ¿Para usted las existencias (mercadería) de la empresa están destinadas a 
generar liquidez a corto plazo a favor de la empresa? 




Válido algunas veces 5 10,9 10,9 10,9 
casi siempre 20 43,5 43,5 54,3 
siempre 21 45,7 45,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia utilizando el SPSS. 
 
 
Figura 22 ¿Para usted las existencias (mercadería) de la empresa están destinadas a generar liquidez 
a corto plazo a favor de la empresa? 
 
Interpretación: Respecto a la tabla 25 y figura 22, los resultados evidencian que un 
45.7% afirman que las existencias siempre están destinadas a generar liquidez en un 
corto plazo a favor de la empresa, mientras que el 43.5% refiere que casi siempre, el 
10.9% afirma que solo algunas veces las existencias están destinadas a generar 




Posterior a los resultados que se obtuvo del trabajo de investigación, se puede 
expresar a través de la siguiente discusión y explicación. 
El objetivo principal de la investigación fue determinar de qué manera las cuentas por 
cobrar influyen en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito Puente Piedra, 
periodo 2019. 
Para obtener la fiabilidad de los instrumentos se empleó la prueba de Alfa de Cronbach 
donde se adquirió el siguiente resultado 0,862 para la variable independiente que son 
las cuentas pendientes de cobro y  la variable dependiente que viene a ser la liquidez, 
comparativamente de un total de 30 ítems, se sabe que el mejor valor de la prueba es 
el que está más cerca de la unidad y para que estos valores sean aceptados tienen 
que ser mayores a 0,7 en el presente trabajo de investigación los valores son mayores 
al coeficiente mínimo los cuales garantizan una fuerte confiabilidad de los 
instrumentos. 
Según los resultados estadísticos obtenidos del sistema SPSS, las cuentas por cobrar 
influyen significativamente en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C, Lima 2019. 
Según lo obtenido al aplicar la prueba RHO de Spearman empleando un grado de 
fiabilidad del 95% y considerando el margen de error de 5%, acepta la hipótesis 
planteada rechazando así la hipótesis nula, por lo que se afirma que las cuentas por 
cobrar si influyen en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C, Lima 2019. Los 
resultados obtenidos confirman la tesis realizada por Becerra, C, Biamonte, N, & 
Palacios, N. (2017), el trabajo de Investigación concluye que las cuentas exigibles si 
inciden en la liquidez de la empresa, los periodos analizados fueron 2014 y 2015, por 
ello la compañía se perjudica por causa del incumplimiento de los clientes para 
cancelar créditos que se les otorgo, a su vez concluye que las letras en descuento 
tienen una incidencia en la liquidez según el análisis que realizaron en la investigación 
indica el incremento de los gastos financieros de los periodos ya mencionados. 
Con referencia a la hipótesis especifica n° 1 la política de crédito influye en la liquidez 
de la empresa Ico Logística S.A.C., distrito Puente Piedra, periodo 2019, se consideró 
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un grado de confiabilidad del 95%, y su margen de error del 5%, donde se llega a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica, con este resultado 
podemos mencionar que la política de crédito si influye en la liquidez de la empresa 
Ico Logística S.A.C, Lima 2019. Los resultados que se obtuvieron ratifican la 
investigación realizada por Becerra, C, Biamonte, N, & Palacios, N. (2017), 
Implementar políticas de crédito con sustento formal para garantizar que el crédito se 
cobre dentro del período especificado y monitorear la finalización de los pagos lo cual  
indica que la empresa Ico Logística S.A.C, no cuenta con políticas de crédito eficientes, 
y por realizar mayores ventas tienden a dar mayores créditos a sus clientes esto 
implica mayor estudio al detalle de los clientes que en la empresa no se realiza, lo 
mismo sucede con la empresa Ico logística S.A.C, dado que cuentan con políticas de 
crédito no bien definidas tampoco analizadas cuidadosamente para que se aplique de 
manera eficiente al otorgar los créditos por lo que incurre en riesgo de disminución en 
su liquidez. Asimismo, se coincide con Suarez, C, & Becerra, L. (2017), mencionaron 
que las cuentas por cobrar tienen un impacto directo y significativo en la liquidez de la 
organización, especialmente si no tiene áreas de crédito y cobranza donde los 
departamentos contables o administrativos actúan en diferentes áreas. Donde se 
alcanza a ver altos índices de morosidad a raíz de una ineficiente política de crédito, 
en cuanto a la empresa Ico Logística S.A.C, sus políticas de crédito no garantizan que 
se cancelen en su totalidad las cuentas pendientes por cobro, a su vez el personal no 
está capacitado para otorgar créditos que se cancelen a un plazo pactado ni las 
políticas bien establecidas se plantean propuestas que ayuden a superar estos 
importantes aspectos para el bienestar de la empresa Ico Logística S.A.C. 
Para la hipótesis n° 2 se recurrió a la prueba de RHO Spearman, para la cual se asignó 
un grado de confiabilidad es del 95% considerando un margen de error de 5% llegando 
a aceptar la hipótesis específica, rechazando así la hipótesis nula, con este resultado 
podemos mencionar que la política de cobranza influye considerablemente en la 
liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C, Lima 2019. Los resultados obtenidos en la 
investigación ratifican la investigación hecha por Becerra, C, Biamonte, N, & Palacios, 
N. (2017) donde concluye que de las políticas de cobranza que cuenta no son 
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suficientes, poco eficientes y no están bien establecidas y ello implica que se prorrogue 
los pagos de los créditos otorgados. Según este antecedente conseguimos precisar 
que Ico Logística S.A.C, se halla en el mismo contexto ya que cuenta con políticas de 
cobranza que no son eficientes, no son suficientes, no están bien establecidas y el 
personal que no está bien instruido para realizar con sus funciones asignadas se corre 
el riesgo de conceder líneas crediticias a clientes que no califican y que al momento 
del cobro exista un riesgo de no poder ser cancelado por el cliente. Asimismo, se 
observó que existe una amplia cartera de clientes por cancelar sus deudas con la 
empresa esto hace que la liquidez refleje una disminución y que la empresa no se 
capaz de cumplir con sus deberes es por ello que se plantean propuestas para superar 
estos aspectos importantes para el bienestar de la empresa.  De la misma forma se 
concuerda con Chávez, B, & Toalombo, S. (2017), sus conclusiones indican que sus 
altos índices de clientes por cancelar son por las malas estrategias planteadas y su 
deficiente control por lo que se relaciona con la empresa Ico Logística S.A.C, que al 
no tener buenas estrategias de cobranzas existe clientes con deudas por cancelar 
fuera de los tiempos pactados o establecidos al otorgarse el crédito. 
En referencia a la hipótesis n° 3, empleando la prueba de RHO Spearman se considera 
el grado de fiabilidad y el margen de error son las mismas que las anteriores, 
interpretando los resultados se rechaza la hipótesis nula, aceptando así la hipótesis 
específica, con este resultado podemos mencionar que las ventas realizadas al crédito 
si influye en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C, Lima 2019. Este resultado 
tiene relación con la tesis de Avelino, R. (2017), donde su tesis es “Las cuentas por 
cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda.” el investigador 
se orienta a las áreas de ventas y al área de cobros para el análisis de las ventas 
realizadas al crédito, y en este sentido cómo estas operaciones afectan los estados 
financieros de la empresa, analizará las políticas y procedimientos crediticios, 
debiendo cumplir con los requisitos para otorgarlos, Finalmente, Se propone una 
estrategia de control conjunto para administrar bien las cuentas por cobrar. De acuerdo 
a esta referencia podemos decir que las ventas al crédito que otorga la compañía son 
considerables y se necesitan políticas y procedimientos eficientes para que al más 
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corto plazo el crédito se convierta en dinero y es por ello que se plantean propuestas 
para conveniencia de la empresa. 
De igual forma, describir las fortalezas de la metodología del trabajo de investigación 
siendo la integridad, que implica la honestidad y transparencia en las actividades 
realizadas prevaleciendo el bien ante toda circunstancia el compromiso, puesto que el 
trabajo de investigación se hizo anteponiendo el bien común al individual. 
Las debilidades a describir es la falta de experiencia ya que al ser la primera vez en 
realizar una tesis a un inicio se fue dificultoso, a su vez se tuvo dificultades para la 
recolección de información debido a la situación que vive el país y con medidas 
restrictivas impuestas por el estado. 
El trabajo de investigación tiene un alto grado de relevancia, puesto que ayudará a 
interpretar y tomar decisiones a la alta dirección sobre el problema el cual fue tema de 
investigación, de manera que también aportará conocimiento de la realidad del entorno 




1. Según el objetivo general, en esta tesis de determinó que las cuentas por cobrar 
influyen considerablemente en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., 
porque una buena gestión de estos activos, ayudará a no tener problemas 
financieros a la empresa que fue objeto de estudio. 
2. Según el objetivo específico 1, en esta tesis se determinó que la política de crédito 
influye considerablemente en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., puesto 
que las políticas y estrategias que se tiene no son claras y no son puestas en 
práctica por el personal evidenciando una mala gestión del área responsable. 
3. Según el objetivo específico 2, en esta tesis se determinó que la política de cobranza 
influye considerablemente en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., puesto 
que las políticas y estrategias que se tiene no son claras y tampoco se pone en 
práctica por el personal encargado, evidenciando así una mala gestión del área 
responsable, asimismo corre el riesgo de tener cuentas incobrables. 
4. Según el objetivo específico 3, en esta tesis se determinó que las ventas al crédito 
influyen positivamente en la liquidez de la empresa Ico Logística S.A.C., porque este 
rubro es su mayor fuente de ingreso con respecto a las ventas al contado ya que 
sus ventas van direccionados a empresas corporativas, que se diferencian por 
canales food service (hoteles, restaurantes y caterings), autoservicios 




1. De acuerdo a los resultados conseguidos se recomienda a la empresa Ico Logística 
S.A.C., que el área responsable de las cuentas por cobrar sea el único en aprobar 
solicitudes de crédito y sean responsables de las deudas que existan por la emisión 
de créditos, de manera que, los procesos se optimizaran a favor de la empresa. 
2. Conforme a la segunda conclusión se recomienda a la empresa Ico Logística S.A.C., 
implementar un manual de políticas créditos en un documento formal, tener una 
buena difusión de la información hacia sus colaboradores, de manera que, ellos 
puedan ponerlo en práctica y así reducir el nivel de deudas y evitar que haya cuentas 
incobrables. 
3. Referente a la política de cobranza, se recomienda a la empresa Ico Logística 
S.A.C., implementar un manual de políticas de cobranzas en un documento formal, 
de manera que, los colaboradores sepan cuáles son los criterios y procedimientos 
a seguir para recuperar los créditos otorgados, por otro lado, la cartera de clientes 
debe ser actualizada periódicamente esto para reducir errores al efectuar las 
cobranzas. 
4. Se recomienda a la empresa Ico Logística S.A.C., que sus ventas al crédito se 
efectué en un periodo de cancelación de 30, 45 o 60 días, ya que muchos de los 
clientes solicitan ampliación de cancelación del crédito, el tiempo dado no es 
suficiente para poder pagar sus deudas, puesto que son fuente de ingreso directo 
para la empresa, es por ello que las políticas de crédito y cobranzas deben ser 
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Gómez & Agapito (2016) refieren que es un rubro 
que comprende valores o mercancías que se van a 
convertir en dinero en un breve plazo, a su vez son 
créditos que no generan de manera directa 
rendimientos, puesto que entraron al comercio o se 
establecieron en ventaja de las transacciones 
mercantiles. 
Para Araiza (2005) desde el punto de vista contable 
las cuentas por cobrar son activos circulantes que 
está destinado convertirse en un plazo no muy 
extenso en efectivo y equivalente a este, así como 
inversiones a favor de la organización. 
Morales & Morales (2014) refieren que las 
políticas de crédito y políticas de cobranza 
son las reglas de comportamiento o acción 
que todos los colaboradores de la empresa 
deben cumplir según lo establecido por la 
gerencia; al estar en un documento formal se 
debe comunicar lo que pueden y no deben 
hacer.  Guajardo & Andrade (2008) 
mencionan que es incuestionable que las 
cuentas por cobrar están relacionadas con 
las ventas ya sea de bienes o servicios que 
realizan las empresas, puesto que las ventas 
se realizan en condiciones de plazo y 
contexto con el comprador (cliente), y las 
modalidades de ventas en que se pueden 
presentar son al contado como al crédito. 
 
 Políticas de 
Crédito. 
- Descuento por 
volumen 
- Crédito comercial 
- Investigación del 
crédito 
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cobranza. 
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Según Gitman & Zutter (2012) refieren que la 
liquidez define la capacidad de una organización 
para poder pagar sus compromisos financieros a un 
plazo no muy extenso, esto a medida que va 
llegando su vencimiento a cancelar, por otro lado, 
refieren que son los fondos realizables de la 
situación financiera de la organización, es decir, la 
capacidad de cancelar sus deudas fácilmente. 
Las organizaciones en general deben 
encontrar un equilibrio, entre la necesidad de 
seguridad proporcionada por la liquidez y los 
resultados negativos en rendimientos que los 
activos líquidos aportan a los inversores. Los 
indicadores básicos de liquidez son liquidez 




- capacidad de la 
empresa 
- solvencia corriente 
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- Activos Líquidos 
 Capital de 
trabajo. 
- Efectico y 
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 Anexo. Instrumento de recolección de datos. 
Encuesta de la tesis: Cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la 
empresa Ico Logística S.A.C., distrito puente piedra, periodo 2019. 
1. ¿Cree usted que la empresa otorga a sus clientes descuentos por volumen por 
las compras realizadas?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas Veces 
d) Muy pocas veces 
e) nunca 
2. ¿Considera usted que los descuentos por volumen es una buena estrategia 
para el incremento de las ventas en la empresa?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas Veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
3. ¿Considera usted que la empresa incluye los descuentos por volumen a todos 
los productos ofertados en el mercado?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas Veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
4. ¿Para usted la empresa otorga crédito comercial a 30, 45 o 60 días a sus 
clientes según volumen de compras? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas Veces 
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d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
5. ¿Considera usted que las condiciones de un crédito comercial son viables y 
accesibles para aquellos clientes que cumplen con los requisitos mínimos que 
exige la empresa?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas Veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
6. ¿Cree usted que es favorable para la empresa otorgar a sus clientes un crédito 
comercial a corto plazo? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
7. ¿Para usted la empresa realiza una eficiente investigación de crédito a sus 
clientes para autorizarles el crédito solicitado?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca  
8. ¿Cree usted que la empresa tiene bien definida sus operaciones y criterios para 
la realización de la investigación de crédito a los clientes?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 




9. ¿Considera usted que la empresa concede diversas facilidades a sus clientes 
para autorizar un crédito comercial a largo y corto plazo?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
10. ¿Cree usted que la empresa cuenta con una cartera de clientes bien definida, 
detallada y diferenciada para cada rubro que se ofrece en el mercado? 
a)  Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas Veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
11. ¿Considera usted que la cartera de clientes de la empresa debería ser revisada 
y analizada periódicamente para reducir errores para el registro en el sistema?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas Veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
12. ¿Para usted, tener una cartera de clientes actualizada y analizada en la 
empresa hace posible un mejor control al realizar las cobranzas de las cuentas 
exigibles?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 





13. ¿Considera usted que la empresa plantea estrategias de cobranzas eficientes 
para obtener mejores resultados financieros?  
 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
14. ¿Cree usted que las estrategias de cobranza que plantea la empresa puedan 
mejorar y así obtener mejores resultados?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
15. ¿Considera usted que las ventas al crédito realizadas incrementan 
favorablemente en el volumen de ventas de la empresa?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
16. ¿Cree usted que las ventas al contado influyen positivamente en la liquidez de 
la empresa y así poder cumplir con sus obligaciones? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 




17. ¿Para usted la capacidad de la empresa está en condiciones de poder competir 
en el mercado con empresas que se dedican a la misma actividad?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
18. ¿Cree usted que la empresa tiene la capacidad de afrontar sus deudas a corto 
plazo (solvencia corriente), con sus trabajadores y proveedores?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
19. ¿Cree usted que la empresa cuenta con un buen respaldo de activo líquido 
(dinero en efectivo) para cumplir con sus obligaciones financieras a corto 
plazo?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
20. ¿Cree usted que al realizar una gestión efectiva correcta refleje un incremento 
en la liquidez de la empresa?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 




21. ¿Cree usted si el efectivo y equivalente de efectivo es el dinero que posee la 
empresa para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
22. ¿Para usted las existencias (mercadería) de la empresa están destinadas a 
generar liquidez a corto plazo a favor de la empresa?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Muy pocas veces 
e) Nunca 
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Las cuentas por cobrar influyen en la 
liquidez de la empresa Ico Logística 




Hipótesis Específico 1: 
La política de crédito influye en la 
liquidez de la empresa Ico Logística 
S.A.C., distrito Puente Piedra, período 
2019 
 
Hipótesis Específico 2: 
La política de cobranza influye en la 
liquidez de la empresa Ico Logística 
S.A.C., distrito Puente Piedra, período 
2019. 
 
Hipótesis Especifico 3: 
Las ventas al crédito influyen en la 
liquidez de la empresa Ico Logística 
S.A.C., distrito Puente Piedra, período 
2019 
Variable 1. Cuentas por cobrar 








Escala de Likert  
 
 
Siempre (S) = 5                               
Casi siempre 
(CS) = 4 
Algunas veces 
(AV) = 3 
Muy pocas veces 
(MV) = 2                   




























Variable 2. Liquidez 
 







Escala de Likert 
 
 
Siempre (S) = 5                               
Casi siempre (CS) 
= 4 
Algunas veces (AV) 
= 3 
Muy pocas veces 
(MV) = 2                   























TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
 
TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: 
La investigación que se realizó es de tipo 
básica. 
Borda (2014) refiere que la investigación de tipo 
básica también puede ser denominada 
fundamental, puesto que su objeto de estudio 
es estudiar la teoría mediante el resultado de 
extensas generalidades o principios. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
No experimental – transversal 
Hernández, et al. (2014) refieren que la 
investigación no experimental se puede 
conceptualizar como la indagación que se hace 
sin manipular deliberadamente las variables, 
es decir que hablamos de estudios en los 
cuales no hacemos variar en forma intencional 
las variables. 
La investigación transeccional o transversal 
para Hernández et al. (2014) son los diseños 
de reúnen datos en un solo instante, en un 
periodo exclusivo. Su objetivo es explicar las 
variables y a su vez poder examinar la 






La empresa Ico Logística SAC en el 2019 contaba con 
un total de 51 trabajadores.  Para Martínez (2012) la 
población es una agrupación de elementos o medidas 
que poseen una misma peculiaridad, de donde se 
sacará la muestra. 
MUESTRA:  
La muestra es de 46 personas del área contable, 
administrativo, cuentas corrientes, finanzas, ventas y 
call center. 
(Sánchez, 2013) refiere que, en este caso el 
responsable de la investigación decide seleccionar la 
denominada muestra, que es un subconjunto de 








(51 − 1)(0.05)2 + ((1.96)2(0.5)(0.5))
 𝑛 = 46 
Donde: 
n= Tamaño de muestra 
Z= Desviación estándar (para el intervalo de confianza 
de 95% es 1.96) 
p= Probabilidad a favor (p=0.5) 
q= Probabilidad en contra (q=0.5) 
e= Margen de erros permitido (e=0.05) 
N= Tamaño de la población (N=51) 
 
LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. La 
técnica de investigación consiste en 
una serie de pautas, instrucciones o 
procesos que regulan ciertos procesos 
y logran ciertos objetivos, por otro lado, 
los instrumentos de investigación son 
herramientas materiales y conceptuales 
a través de las cuales se pueden 
recolectar datos e información a través 
de preguntas (elementos que requieren 
una respuesta del investigador). 
(Ñaupas, et al. 2018).  
INSTRUMENTOS:   
Para el trabajo de investigación se 
empleó el cuestionario y la técnica de la 
encuesta. Donde Hernández, et al., 
(2018) se refiere a esta técnica como 
uno de los procedimientos de 
investigación más comunes y es muy 
utilizada en el campo de la sociología. 
Asimismo, está relacionado con la 
facilidad de uso y su carácter directo, 
pero eso no detiene los requisitos 
metodológicos, por lo que los 
resultados que se obtienen a través de 
esta técnica son objetivos y efectivos. 
 
Para el análisis de datos incluye la 
realización de operaciones, a las 
que los investigadores someterán 
datos para lograr comprobar los 
objetivos e hipótesis de la 
investigación para lo cual se 
utilizó el programa SPSS 25.  
Según Quezada (2014) el sistema 
SPSS ofrece un procesamiento 
veloz, y fácil de usar, pueden ir de 
la manera más simple hasta una 
muy compleja, para así generar 
resultados interactivos, a su vez 
da opción a efectuar cambios 
mediante técnicas analíticas que 
han sido probadas y autorizadas. 
Asimismo, para el análisis 
confiable se aplicó la prueba de 
Alfa de Cronbach, la prueba de 
Normalidad, así como la Prueba 











































































































 Anexo. Autorización de aplicación del instrumento firmado por la respectiva 
autoridad 
